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VISTO:
Los Expedientes de, SEP. Educación inicial (El) N° 15459, 10225, 15458, 14639, 4312, 3640, 10147, 13873, 
8549,10017, Tecnología Com putación e Informática Educativa (TCIE) N° 26898, 15731,, 13724,13726, 
13719, 13722, 13720, 13716, 13718, 13717, 13730, 13729, 13721, 13727, 13709, 13728, 13725, 13723, 13710, 
13712,, SEP. Ciencias Sociales (CC.SS) N°13752, 13744, 13868, 13743, 13750, 13746, 13745, 13742, 13754, 
SEP. Educación Bilingüe Intercultural (EBI) N° 13737,13739,13738,13736,13761, SEP. Investigación, 
Didáctica y Docencia en Educación Superior (IDDES) N°13755,14084, 14082, SEP. Educación Básica 
Especial (EBE) N°14087, 14076, SEP. Educación Física y el Deporte Escolar (F/DE) N° 13869, Sede: 
Ayacucho, de la Escuela de Posgrado de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez” de Juliaca.
CONSIDERANDO:
J)ue, los egresados del Programa de Segunda Especialidad Profesional en: Educación Inicial (El), 
Educación Inicial Intercultural Bilingüe (EIIB), Ciencias Sociales (CC.SS), Educación Bilingüe 
ítercultural (EBI), Investigación, Didáctica y Docencia en Educación Superior (IDDES), 
^audición Básica Especial (EBE), Educación Física y el Deporte Escolar (F/DE) ,Sede: Ayacucho de 
«cuela de Posgrado de la Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" de Juliaca; 
soucitan el sorteo de Jurados y Fijación de fecha para el Examen de Suficiencia y Examen por 
Trkp3L)o Académico, requisitos para optar el Título de Segunda Especialidad Profesional;
el inciso b) del Artículo Ne 5 del Reglamento Específico de Titulación del Programa de 
|qnda Especialidad Profesional, establece la modalidad de Examen de Suficiencia para optar 
T í t u l o ^
ue/los Artífculos N9 12 al N9 25 del Reglamento Específico de Titulación del Programa de 
unda Especialidad Profesional, establecen los procedimientos para el referido examen de 
Infidencia; y
ín uso de las atribuciones conferidas a la Dirección en el inciso "h” del artículo 15 del 
Reglamento General de la Escuela de Posgrado, y el Art. 228 del Estatuto Universitario;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO RIMERO.- NOMBRAR a los miembros de Jurado que calificarán el Examen de 
Suficiencia y Examen por T rabajo  Académico conforme al Artículo 72 Literal C del Estatuto de la 
Universidad Andina "Néstor Cáceres Velásquez" aprobado por RESOLUCION N°004-2015-UANCV-AU- 
R, y Capitulo VIII Art. 51 del Reglamento General de Titulación de los Program a de Segunda 
Especialidad Profesional en: Educación Inicial (El), Psicología Educativa (PE), Enseñanza del 
Inglés como Lengua Extran jera (E1LE), Educación Bilingüe Intercultural (EBI), Computación y 
Docencia en Aula de Innovación Pedagógica (CDAIP), Tecnología, Computación e Informática 
Educativa (TCIE), Ciencias Sociales (CC.SS), Educación Básica Alternativa y Tutoría (EBAT), 
Investigación, Didáctica y Docencia en Educación Superior (IDDES), Educación Física y el Deporte 
Escolar (EFDE), Auxiliar de Educación (AE), Educación Prim aria (EP), que se realizara en la Sede 
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juliaca; como se detalla en el artículo Segundo de la presente Resolución, siendo los Jurados los 
siguientes Docentes:
Presidente : Dr. Obdulio COLIGANTES MENIS
Primer Miembro : Dr. Pedro Cesar CONDORI CRUZ
Segundo Miembro : Mgtr. Carmela JAÑARIHUARACH1
ARTÍCULO SEGUNDO.- DETERMINAR que el EXAMEN DE SUFICIENCIA Y EXAMEN POR 
TRABAJO ACADÉMICO se  llevará de acuerdo al siguiente detalle:
Lugar
Fecha
Hora
OGRAMA SEP "Educación Inicial" (El); j
Escuela de Posgrado - JULIACA 
Sábado 11 de agosto del 2018 
8:30 a.m.
Acm
l N« E X P .
D IC T A M E N
F IN A L
A P E L L ID O S  Y  N O M B R E S S E D E  C E N T R A L /  
S U B  S E D E
P R O M O C IÓ N
15459 LEON SANCHEZ ESTANISLAO ABANCAY 2007-1 al 2007-11
10225 GUTIERREZCHOQUEPATA M ARISOL CUSCO 2012-1 al 2013-1
W 03 15458 ORE HUACHO CLAUDIO AUGUSTO CUSCO 2012-1 al 2013-1
04 14639 CONTRERAS SANCHEZ L ID IA  OFELIA CUSCO 2012-1 al 2013-1
OS 4312 ESCALANTE CHAHUAYO ANDRES TAM BO BAM BA 2010-1 al 2011-1
06 3640 ARAM BURU CCORA RENY TAM BO BAM BA 2010-1 al 2011-1
07 10147 YUCRA PERALTA SANTUSA TAM BO BAM BA 2010-1 al 2011-1
08 13873 ALFARO CUELA GIULIANA AREQUIPA 2007-1 al 2007-11
09 14333 QUIÑONES GUZMAN MARISA CUSCO 2014-1 al 2015-1
PROGRAMA SEP "Educación Inicial" (El);
N» EXP. DICTAMENFINAL. APELLIDOS Y NOMBRES
SEDE CENTRAL/  
SUB SEDE
PROMOCIÓN
01 8549 089 HUACAC PAULLO BELINDA JULIACA 2015-1 al 2016-t
02 10017 078 HERRERA APAZA FR1DA JULIACA 2016-1 al 2017-1
PROGRAMA SEP "Tecnología, Computación e Informática Educativa" (TCIE);
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Ns EXP. DICTAMENFINAL. APELLIDOS Y NOMBRES
SEDE CENTRAL/ 
SUBSEDE PROMOCIÓN
01 13368 PARI TAPIA ADOLFO RENE PUNO 2009-1 al 2000-11
02 14720 VILLANUEVA AMANQUI PAUL JULIACA 2007-1 al 2007-11
03 13293 YANAPA PANCCA JUAN ROLANDO JULIACA 2008-1 al 2008-11
04 804 SANTANDER PACORICONA TESSALIA iULIACA 2008-1 al 2008-11
05 15224 BACA RAMOS MARY ELENA PUNO 2009-1 al 2009-11
06 10518 CHALLO M ER M A  GINA ELiANA PUNO 2010-1 al 2011-1
'f é
^ S 0 7
M  _
15222 HALANOCA PUMA DORIS CUSCO 2007-1 al 2007-11
.ot 3 R Eo j oh E l)
X ytn.v< A
NwiGRAMA SEP "Educación Bilingüe Intercultural" fEBIl: Examen de suficiencia
¿A ís-
T7 In° EXP. DICTAMEN
FINAL. APELLIDOS Y NOMBRES SEDE CENTRAL/ 
SUBSEDE
PROMOCIÓN
% / ° l \\ j 14972\ M A M A N I QUISPE REYNE UR IEL JULIACA 2006-11 al 2007-1
SECPi 
, ACA!
vi
A 02 v  6409 MARCA RAM IREZ SIXTO TACNA 2014-1 al 2017-1
/Á,"
Pif 03 28495 CONDORI N INA MARCELINO PUNO 2013-1 ai 2014-1
PROGRAMA SEP "Educación Básica Alternativa Tutoría" (EBAT); Examen de suficiencia
N2 EXP.
DICTAMEN
FINAL. APELLIDOS Y NOMBRES SEDECENTRAL/ 
SUBSEDE
PROMOCIÓN
01 15460 CONDORI QUISPE LUIS M IGUEL JULIACA 2009-1 al 2009-11
02 27146 VILLEGAS L IM A  G UMERCINDA FELIPA TACNA 2013-11 al 2014-11
03 15751 CAYO M A M A N I BLANCA JULIACA 2010-1 al 2011-1
PROGRAMA SEP "Enseñanza del inglés como Lengua Extranjera" (EILE); Examen de suficiencia
N9 EXP.
DICTAMEN
FINAL. APELLIDOS Y NOMBRES SEDE CENTRAL/ 
SUBSEDE
PROMOCIÓN
01 15197 FLORES JIMENEZ W ILL IAM PUNO 2011-1 al 2012-1
02 14983 SANCA HUARACHI FRICIA MARGOT JULIACA 2009-1 ai 2009-11
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PROGRAMA SEP “Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera" (EILE);
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N2 EXP.
DICTAMEN
FINAL. APELLIDOS Y NOMBRES SEDE CENTRAL/  
SUBSEDE
PROMOCIÓN
01 26898 093 RAM IREZ M A M A N I DIONISIO PUNO 2016-1 ai 2017-1
02 15731 099 CATACORA MAYTA HENRY PERCY PUNO 2017-1 al 2017-11
PROGRAMA SEP "Auxiliares de Educación" fAEl; Examen de suficiencia
» Ne EXP.
DICTAMEN
FINAL.
APELLIDOS Y NOMBRES SEDE CENTRAL/  
SUBSEDE
PROMOCIÓN
f. ||
14122 CANAHU1RI M AM AN I NANCY JULIACA 2012-1 al 2013-1
y /
“PROC LAMA SEP "Ciencias Sociales" (CC.SS); Examen de suficiencia
Nc- EXP. DICTAMENFINAL. APELLIDOS Y NOMBRES SEDECENTRAL/ SUBSEDE
PROMOCIÓN
. nvwJ 
w
14928 SUPA ESQUIVELJULIA CHUMBIVILCAS 2013-1 al 2014-1
ROGRAMA SEP “Investigación, Didáctica y Docencia en Educación Superior" (IDDES); 1
Nfi EXP.
DICTAMEN
FINAL.
APELLIDOS Y NOMBRES SEDE CENTRAL/ 
SUB SEDE
PROMOCIÓN
01 15604 PARI ORIHUELA NELLY JULIETA JULIACA 2009-1 al 2009-11
PROGRAMA SEP "Computación y docencia en Aula de Innovación Pedagógica" (CDAIP);
N2 EXP.
DICTAMEN
FINAL.
APELLIDOS Y NOMBRES SEDE CENTRAL/ 
SUB SEDE
PROMOCIÓN
01 14636 TICONA QUISPE ANGELJESUS PUNO 2010-1 al 2011-1
PROGRAMA SEP "Psicología Educativa” (PE); Examen uor Trabajo Académico
N2 EXP.
DICTAMEN
FINAL.
APELLIDOS Y NOMBRES SEDE CENTRAL/ 
SUBSEDE
PROMOCIÓN
01 13667 081 BEN1QUE G AMARRA ANA M ARIA JULIACA 2016-1 al 2017-1
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PRO G RAM A  SEP  "Educación Física y  el Deporte Esco lar " (EF/DE); Examen por Trabajo A radém irn
N2 EXP.
D IC T A M E N
FINAL.
A PELL ID O S  Y N O M BRES SED E  C EN T R A L/  
S U B S E D E
PROMOCIÓN
01 14153 HUANCA QUENAYA ALBERTO PUNO 2017-1 al 2017-11
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JSJO EXP.
D IC T A M E N
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PROMOCIÓN
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15223
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TERCERO.- AUTORIZAR la difusión de la presente Resolución a la Coordinación General del
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y otros, porque son el cimiento en la 
construcción de mi vida profesional, por sus 
virtudes infinitas y sus grandes sentimientos que 
me llevan a admirarlas. 
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INTRODUCCIÓN 
El trabajo académico que a continuación es presentamos, cuyo título es: “The 
American English file”, y está siendo considerado como uno de los métodos más 
adecuados en la enseñanza - aprendizaje del idioma inglés dentro de la 
población estudiantil y profesores, esto se debe a los variados instrumentos y 
técnicas con las que fue preparado y seleccionado cada componente del método 
con el fin de garantizar el uso fácil y la satisfacción en la adquisición de los 
aprendizaje del idioma universal como el inglés, con el acceso al internet y a 
consideración del docente puede ser complementado con más materiales y 
tecnología; esto se hace posible porque la mayor parte de este método contiene 
información digital lo cual que los métodos sean más versátiles y flexibles al 
momento de su uso en la enseñanza del idioma inglés. 
 
El presente trabajo académico: UTILIZANDO EL ARCHIVO AMERICAN 
ENGLISH FILE, PARA APRENDER INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL 
3RO “B” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA “SIMÓN 
BOLÍVAR” ANCCACA – ACORA, 2016, está organizado en 03 capítulos, los 
cuales están contenidos de la siguiente forma: 
En el capítulo I, se detalla los aspectos generales del trabajo académico, 
la justificación y los objetivos. 
 
En el capítulo II, se muestra los fundamentos teóricos que nos llevaron a 
orientar nuestro trabajo hacia nuestro objetivo del trabajo académico, en el cual 
adjuntamos muchos detalles de autores que comparten con nosotros muchos de 
sus puntos de vista y creemos que es un aporte importante para enriquecer las 
teorías del aprendizaje o adquisición de un nuevo idioma. 
viii 
 
En el capítulo III, se explica los detalles de la planificación y ejecución de 
las prácticas de trabajo académico es decir contiene muchos de los documentos 
y materiales necesarios para la realización de una sesión de aprendizaje con los 
estudiantes de idiomas; la ejecución, en este punto detallamos muchos de los 
momentos que pasamos en las actividades enseñanza-aprendizaje con los 
estudiantes, es decir exponemos en este capítulo las Unidades de Aprendizaje 
y las Sesiones de Aprendizaje, también en este capítulo exponemos muchos de 
los resultados  de acuerdo a las actividades realizadas en el trabajo de campo. 
 
En el marco de la síntesis del trabajo se presenta las conclusiones del 
trabajo de campo, las recomendaciones al método utilizado, la bibliografía y los 
anexos correspondientes del trabajo de campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Utilizando el archivo American English File, para aprender inglés en 
los estudiantes del 3ro “B” de la Institución Educativa Secundaria 
“Simón Bolívar” Anccaca – Acora, 2016 
 
1.1.1. Institución educativa donde se ejecuta 
Institución Educativa Secundaria “SIMÓN BOLÍVAR” ANCCACA – 
ACORA, 2016 
 
1.1.2. DURACIÓN 
Fecha de inicio  : Junio del 2016 
Fecha de finalización : septiembre del 2016 
 
1.1.3.  SECCIÓN 
SECCIÓN   : TERCERO  
ALUMNOS   : 24 alumnos. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DE TRABAJO ACADÉMICO 
En la historia de la enseñanza de idiomas desde sus inicios ha sido muy 
variados en cuanto se refieren a los medios que se usaron. En los 
alrededores de la Segunda Guerra Mundial se pone mayor atención en la 
enseñanza de un idioma extranjero, en este caso del idioma inglés, en 
actividades como en las transacciones comerciales y financieras entre 
países. 
 
En el siglo pasado, se daba bastante importancia en la utilización de 
algunos métodos como la Gramática-traducción. El objetivo de arte  y 
métodos era que el estudiante pueda leer y escribir textos formales, los 
cuales simplemente consistían en memorizar las reglas ortográficas, 
gramaticales y con larga lista de vocabularios para luego traducirlas. 
 
En la segunda mitad del siglo XX, aparece el método Audiolingual, 
como objetivo en donde el estudiante se expresa en forma fluida. Este 
método se basó en el conductismo (estímulo-respuesta). Los cambios 
continúan y sólo después de los años 90 se masifica el uso de Audio y 
Video como complemento de los libros, esto facilitó a que los estudiantes 
para que puedan programar su tiempo con métodos de autoayuda, esto 
ayudaría a reforzar a métodos antiguos para que pueda ser percibido el 
aprendizaje de un nuevo idioma como atractivo y fácil de adquirirlo. 
 
Los métodos de enseñanza continúan evolucionando para que el 
aprendizaje de los estudiantes pueda ser percibida aún más fácil, con el 
11 
uso de los métodos de aprendizaje del idioma inglés están basados en la 
tecnología desde el uso de las PCs, laptop, tablets, proyectores, audio, etc, 
con el fin de mantener a los estudiantes concentrados en los temas de 
aprendizaje. En el siglo XXI sigue evolucionando los métodos e 
instrumentos de enseñanza-aprendizaje con la introducción de e-learning y 
herramientas tecnológicas 2.0 los cuales acentúan la participación de los 
participantes dentro de las sesiones de aprendizaje y de forma remota a 
través del internet compartiendo audio, video o textos según la disposición 
del tiempo de los estudiantes.  
 
1.3. OBJETIVOS  
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
Utilizar el método “American English File” para mejorar el 
aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes del 3ro “B” de la 
institución educativa “Simon Bolivar” Anccaca – Acora, 2016” 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Usar los softwares del método “American English File” (cd-rom) 
durante la enseñanza en los estudiantes del 3ro “B” de la institución 
educativa “Simon Bolivar” Anccaca – Acora, 2016” 
 
Utilizar el “Text book, work book”, audio (mp3) y materiales 
imprimibles del método “American English File” en los estudiantes 
del 3ro “B” de la institución educativa “Simon Bolivar” Anccaca – 
Acora, 2016” 
12 
Combinar el uso del software, internet y materiales físicos (libros y 
materiales imprimibles) del método “American English File en los 
estudiantes del 3ro “B” de la institución educativa “Simon Bolivar” 
Anccaca – Acora, 2016” 
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1.  BÁSES TEÓRICAS 
2.1.1. TEORÍA DE JEAN PIAGET 
Para el desarrollo del presente trabajo académico tomamos en 
consideración algunas teorías de aprendizaje que más se adaptan a 
los objetivos de nuestro trabajo; empezamos con el marco de 
interpretación de Jean Piaget, considera que el origen de la 
inteligencia se encuentra en la acción,  Piaget (1970) considera a la 
inteligencia humana como la construcción de una función adaptiva de 
la experiencia, entre lo biológico y mental existe una continuidad 
funcional lo cual nos propone que el conocimiento procederá siempre 
de lo exterior referente al individuo es decir las copias internas son de 
origen externo. En las últimas décadas la educación ha sufrido 
grandes cambios en cuanto a los instrumentos de enseñanza, las 
personas encargadas de impartir conocimientos (docentes, 
profesores, entrenadores, etc.) tienen a su disposición tecnologías de 
la información y comunicación para proveer a los educandos 
conocimientos y experiencias con mayor eficacia, para que los 
educandos se sientan preparados. 
14 
2.1.2. TEORIA DE VIGOTSKY 
Al respecto Vigotsky introduce el concepto “la zona de desarrollo 
próximo”, en el cual considera importante, el contexto social del 
individuo con la capacidad de imitación es decir que aprendizaje y 
desarrollo son procesos que interactúan entre sí.  
 
Se dice mucho sobre el proceso de aprendizaje de los niños, 
pero nuestro trabajo es orientado al aprendizaje de personas adultas, 
sobre los cuales se habla muy poco El proceso de aprendizaje de los 
adultos es diferente al delos niños, en cuanto a los adultos existen 
muchos elementos a tomar en cuenta como; la edad, predisposición 
para aprender, exigencias laborales, superación personal, motivación, 
etc. Al respecto Vigotsky plantea los individuos adultos ya cuentan con 
un conjunto de estructuras culturales es decir el adulto ya tiene una 
estructura cognitiva para ello la adquisición de nuevos conocimientos 
se lleva a cabo mediante el proceso de apropiación, a esto Vigotsky 
le llama “la internalización” que es un proceso de reconstrucción 
interna de las estructuras culturales por influencia externa del sujeto. 
Entonces podemos concluir en el ambiente de los educandos, existe 
relación en el aprendizaje sociocultural con las tecnologías de la 
información en el cual el mediador del proceso de enseñanza 
aprendizaje es el docente con el uso de la tecnología (computadora, 
smarthphones, proyectores, software, apps, redes LAN, y la internet). 
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2.1.3. TEORÍA DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS DE COMENIUS 
Uno de los pioneros de la enseñanza de idiomas, Comenius (1592-
1670) dijo “todas las leguas son más fáciles de aprender a través de 
la práctica que de las reglas (gramática). Pero las reglas favorecen y 
refuerzan el conocimiento derivado de la práctica” cuyas palabras 
siguen vigentes. Sabemos que Comenius es considerado como “el 
padre de la pedagogía”, quien a lo largo de su vida fue teólogo, filósofo 
y pedagogo humanista, Comenius estaba plenamente convencido 
que la educación es muy importante en el desarrollo de la persona 
(varones y mujeres) y esa educación debía compartirse sin recurrir a 
la violencia, sino esa educación estaba asentada en las bases de la 
motivación, especialmente el maestro debería de estimular 
positivamente para que el estudiante ame el conocimiento de esa 
manera el estudiante pueda aprender activando todos sus sentidos y 
esos conocimientos deben ser impartidos desde lo más sencillo a lo 
complicado. “Las lenguas no se aprenden como parte de la erudición 
o sabiduría, sino como instrumento para aumentar la erudición y 
comunicarla a otros”, Comenio; (1983), 
 
Para Stewart (1997) y Hesselbein (1996) el conocimiento, las 
destrezas cognitivas y el capital intelectual son algunas características 
que se deben privilegiar, en la sociedad del conocimiento las 
universidades y las instituciones de formación superior donde se 
preparan los profesionales deben ser lugares del saber, de reflexión, 
de análisis crítico de creación de ideas, de transferencia de 
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conocimientos y de búsqueda de la verdad, todo esto permitirá la 
evolución y desarrollo de la sociedad. Los centros educativos en la 
actualidad están inmersos en la era de la información y del 
conocimiento, estamos viviendo en una sociedad que pone énfasis en 
la estimulación de habilidades del más alto nivel, como la resolución 
de problemas, el análisis, la construcción, y la integración de ideas. 
 
Noam Chomsky señala: “la teoría sobre el aprendizaje de las 
lenguas plantea que el lenguaje es innato de los individuos, el 
lenguaje se aprende porque los humanos están programados para 
ello y comienza a desarrollarse inmediatamente al estar expuesto al 
idioma nativo, desde el punto de vista lingüístico el lenguaje sería una 
facultad autónoma separada de la inteligencia”. 
 
2.1.4. MÉTODO DEL Dr. PAUL PIMSLEUR 
Desde los años 1960s sobre la psicología del aprendizaje de idiomas 
y/o segundas lenguas, en su investigación se centra en el proceso de 
la adquisición de las lenguas, especialmente en el proceso del 
aprendizaje de los niños que hablan sin conocer la estructura formal 
del idioma, con el término “aprendizaje orgánico” aplicó al estudio de 
los demás grupos como los adultos y en varios idiomas, 
Paul Pimsleur señala: “Los factores que pueden ser medidos para 
calcular la aptitud lingüística: la inteligencia verbal, la capacidad 
auditiva y la motivación”. 
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2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1 Actitud. 
“Disposición que muestra una persona a responder de una 
determinada manera ante los más diversos objetos y situaciones” 
 
2.2.2 Aprendizaje. 
“Resultado observado en forma de cambio más o menos 
permanente del comportamiento de una persona, que se produce 
como consecuencia de una acción sistemática (por ejemplo de la 
enseñanza) o simplemente de una práctica realizada por el 
aprendiz” 
 
2.2.3 Atención. 
“Proceso mental por el que una persona selecciona determinados 
estímulos, e ignora otros, para su posterior análisis” 
  
2.2.4 Auto-observación de la docencia. 
“Observación de la propia docencia por parte del profesor, 
generalmente llevada a cabo mediante la grabación en audio o 
vídeo, para permitir el posterior análisis y reflexión sobre la misma” 
 
2.2.5 Calificación. 
“Expresión numérica o nominal que genera normalmente un 
profesor, tutor o supervisor, para resumir la valoración de los logros 
de aprendizaje conseguidos por el alumno” 
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2.2.6 Contrato de evaluación 
“Técnica para la evaluación del aprendizaje, consistente en 
establecer un acuerdo entre profesor y alumno sobre qué cosas 
debe hacer éste y cómo debe hacerlas para alcanzar una 
calificación determinada” 
 
2.2.7 Competencias profesionales. 
“Son términos que se utilizan frecuentemente de forma indistinta).  
Capacidad para dar respuesta a los requerimientos de la profesión 
y para realizar actuaciones profesionales específicas” 
 
2.2.8 Criterios de evaluación. 
“Referentes que se adoptan para establecer una comparación con 
el objeto evaluado. En el caso del aprendizaje, suelen fijarse como 
criterios una serie de objetivos o competencias que el estudiante 
debe alcanzar” 
 
2.2.9 Educador. 
“Se dice que el docente actúa como educador cuando se preocupa 
por la formación integral del estudiante (desarrollo personal, social, 
profesional), no sólo de que asimile contenidos teóricos”. 
 
2.2.10 Enseñanza-Aprendizaje. 
“Se utilizan estos dos términos conjuntamente cuando se quiere 
significar que no es posible considerarlos de forma independiente y 
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para hacer hincapié en que la enseñanza del profesor no tiene 
sentido si no es para producir aprendizajes en los estudiantes” 
 
2.2.11 Estrategia de aprendizaje 
“Operaciones o actividades mentales que facilitan a una persona el 
desarrollo de diversos procesos que conducen a un resultado, al que 
denominamos aprendizaje” 
 
2.2.12 Examen oral 
“Prueba para determinar el nivel de aprendizaje de los estudiantes, 
consistente en plantear cuestiones al alumno para que éste las 
responda oralmente ante un profesor o tribunal evaluador” 
 
2.2.13 Experiencias prácticas de trabajo 
“Estancias que los alumnos realizan en contextos laborales, 
asumiendo funciones y tareas propias de su futuro rol profesional. 
Suelen desarrollarse bajo la supervisión tanto de tutores 
académicos como profesionales” 
 
2.2.14 Habilidad 
“Capacidad relacionada con la posibilidad de realizar una acción o 
actividad concretas. Supone un saber hacer relacionado con una 
tarea, una meta o un objetivo” 
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2.2.15 Instructor 
“Es un concepto muy usado en el ámbito militar donde se instruye 
a los miembros de las fuerzas en el uso de las armas, en el cuidado 
del cuerpo y su ejercitación, en técnicas y estrategias de combate, 
etcétera. Es común además hablar de instructor o de entrenador en 
el contexto de actividades deportivas, para referirse a quien prepara 
física y competitivamente a los deportistas. En las empresas 
también se usan instructores o capacitadores, para perfeccionar los 
conocimientos y habilidades del personal” 
 
2.2.16 Interrogación oral en el aula 
“Intercambio de preguntas y respuestas que se da entre profesor 
y alumnos en el curso de las clases, y que puede ser utilizado como 
fuente de información acerca del progreso conseguido en el 
aprendizaje de una materia” 
 
2.2.17 Item de completar frases 
“Tipo de preguntas características de una prueba objetiva, 
consistente en presentar una oración incompleta pidiendo al 
estudiante determinar la palabra que falta para que la oración tenga 
sentido y sea correcta” 
 
2.2.18 Item de emparejamiento. 
“Tipo de preguntas características de una prueba objetiva, 
consistente en ofrecer al estudiante dos series de términos para 
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que encuentre la correspondencia entre elementos de la primera 
serie y elementos de la segunda” 
 
2.2.19 Item de verdadero-falso 
“Tipo de preguntas características de una prueba objetiva, 
consistente en plantear un enunciado para que el estudiante 
determine si lo que se dice en el mismo es verdadero o falso” 
 
2.2.20 Lista de control 
“Instrumento consistente en una serie de elementos que van a ser 
observados, de tal forma que el observador consigna únicamente su 
presencia o ausencia en la situación u objeto observado” 
 
2.2.21 Método de enseñanza. 
“Esquema general de trabajo que da consistencia a los procesos 
(de información, mediación u orientación), que tienen lugar en 
diferentes escenarios docentes, proporcionando una justificación 
razonable para dichos procesos” 
 
2.2.22 Motivación. 
“Conjunto de procesos que desarrolla un facilitador (docente u 
otra persona, un recurso) para activar, dirigir y mantener 
determinada conducta en otra persona (por ejemplo, un alumno) o 
en un grupo” 
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2.2.23 Orientación 
“Proceso educativo cuya finalidad es favorecer el desarrollo integral 
(académico, personal y profesional) del estudiante” 
 
2.2.24 Orientación del aprendizaje 
“Cuando el proceso de orientación se fija como meta principal 
optimizar el aprendizaje de los estudiantes” 
 
2.2.25 Proceso de enseñanza 
“Conjunto de acciones que, siguiendo determinados principios y 
métodos, están desarrolladas por un facilitador (docente, otra 
persona o un recurso) para conseguir un resultado en un tercero 
(discente, grupo-clase), explicitado en forma de objetivos o metas de 
aprendizaje” 
 
2.2.26 Prueba objetiva 
“Modalidad de prueba escrita usada para la evaluación del 
aprendizaje, cuyo rasgo distintivo es la posibilidad de determinar 
inequívocamente si las respuestas de los sujetos que responden son 
correctas o incorrectas” 
 
2.2.27 Recursos didácticos 
“Medios, materiales, equipos o incluso infraestructuras destinadas a 
facilitar el proceso de enseñanza y el aprendizaje” 
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2.2.28 Retroalimentación 
“Obtención de información sobre la marcha de un proceso o los 
resultados del mismo, de tal manera que esa información pueda ser 
utilizada para tomar decisiones sobre el proceso en marcha o sobre 
procesos futuros” 
 
2.2.29 Recursos contextuales 
“Centros de documentación, de recursos, de información, de 
prácticas, etc. existentes en el entorno” 
 
2.2.30 Simulación 
“Configuración de situaciones similares a las que se producen en 
un contexto real, con la finalidad de utilizarlas como experiencia de 
aprendizaje o como procedimiento para la evaluación” 
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CAPÍTULO III 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
Con el consentimiento de las autoridades como; el Coordinador General de 
Segundas Especialidades de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
“Andina, Néstor Cáceres Velásquez – Juliaca” y con el Coordinador del 
colegio, se llegó a un acuerdo para realizar prácticas profesionales en la 
enseñanza del idioma ingles con el siguiente plan de enseñanza – 
aprendizaje, con los alumnos de los diferentes niveles (ingles básico I, básico 
II y Básico III). 
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MES ACTIVIDADES REALIZADAS TIEMPO 
AGOSTO 
 Se hizo el plan para realizar prácticas 
profesionales en la institución educativa. 
 Se coordinó con la secretaría de Segundas 
Especialidades de la EPG para su emisión 
del oficio para realizar prácticas 
profesionales. 
 Se coordinó con el coordinador. 
01 Semana 
SEPTIEMBRE 
 Se planificó las sesiones de clases con el 
uso del método “American English File”. 
 Se colectó más materiales para 
complementar el uso del método 
“American  English File”,  (software, audio, 
video y apps) 
03 Semanas 
OCTUBRE 
 Se realizó las prácticas de las sesiones 
planificadas con el método “American 
English File” y ls instrumentos de 
enseñanza adecuados para el método. 
 Se presentó los resultados de las sesiones 
realizadas. 
04 Semanas 
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3.2. METODOLOGÍA 
El método “American English File”, contiene una metodología amplia para 
que al finalizar el estudiante pueda alcanzar una fluidez en el idioma 
inglés, los materiales que se usan con el método son los siguientes: 
 
3.2.1. Student Book 
Con ilustraciones a color con espacios para hacer ejercicios, 
apartados con explicaciones de la gramática, lista de palabras 
nuevas con transcripción fonética para ayudar en la pronunciación 
de las palabras nuevas. 
3.2.2. Work book 
Es otro libro de tareas, en el que se pone mucho énfasis en la 
escritura y la gramática de las lecciones aprendidas, a 
consideración del profesor los alumnos pueden hacerlo en casa o 
en clases para luego ser revisado por el profesor, con los alumnos 
presentes y corregir los errores. 
3.2.3. Class Audio CDs 
Es un instrumento de ayuda de los estudiantes, este material 
contiene el audio del libro de tareas, ejercicios de conversaciones 
en inglés y también puede ser descargado al ipod, reproductor mp3 
o en los celulares para que los estudiantes puedan escucharlos 
mientras realizan otras actividades durante el día. 
 
3.2.4. Test Generator CD-ROM 
Es un instrumento de ayuda para el estudiante, el cual lo puede 
utilizar para generar algunas preguntas y ver el progreso de su 
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aprendizaje, este CD-ROM puede ser utilizado en una 
computadora. 
 
3.2.5. iTools (CD-Rom) 
Es el material más importante del Método, el cual es un software 
para ser utilizado en las sesiones de clases, para su uso se 
necesita de un proyector (data display), el cual ayuda a crear un 
ambiente interactivo entre el docente, alumnos y el método 
(American English File), este material contiene desde el Student 
Book, Work Book, Audio, Video y Phonetic Tool. 
 
3.2.6. Extra Materials 
El método “American English File” tiene soporte de Oxford 
University Press y pone a disposición varios links al internet para 
encontrar material adicional para los docentes y estudiantes para 
reforzar la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, los materiales 
extra disponibles en el sitio web del método pueden ser 
descargados. 
 
También se usaron otros materiales para complementar el método 
“American English File”: 
 SOFTWARES Y APPs. 
 The Hat: Es un programa para PC (Windows) y ayuda a escoger 
nombres al azar de forma individual o grupal, para hacer trabajos 
o actividades en clases. 
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 FTP-server: Es un programa para PC (Windows), es un 
instrumento útil ayuda a compartir archivos del profesor con los 
alumnos sin necesidad de descargarlos en dispositivos USB, en 
este caso directamente a sus smathphones. 
 
 Real VNC: Es una aplicación para smatphone y PC (Windows y 
Linux), ayuda bastante al docente a controlar a distancia el 
equipo multimedia y el software de enseñanza en un salón de 
clases interactivo. 
 
 VIDEOS Y AUDIO: Para complementar la enseñanza del idioma 
inglés, es necesario buscar material en el internet como videos de 
situaciones reales (en inglés y subtitulados en inglés y español) 
entre los cuales pueden ser noticias, conversaciones en la calle, 
etc. Y también buscamos canciones en inglés con letras acordes al 
nivel de inglés que están los estudiantes. 
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3.3. UNIDAD DE APRENDIZAJE Nro 01 
 
TÍTULO: THE FIRST STEPS INTO ENGLISH LANGUAGE 
I. DATOS GENERALES: 
INSTITUCIÓN : Simón Bolívar 
ÁREA : INGLÉS 
DOCENTE : Dionicio Ramirez Mamani 
AÑO : 2016 
 
II. JUSTIFICACIÓN: 
En la actualidad el inglés es el idioma más importante del mundo, es por ello 
que en los hablantes de los países del tercer mundo dan mucha importancia, 
que mediante el idioma ingles puedes relacionarte con personas del otro 
continente, es por eso que una de la razones del aprendizaje del inglés nos 
conlleva a otra forma de pensar y realizar las cosas. 
 
III. TEMA TRANSVERSAL 
• Educación para el éxito 
 
IV. TEMPORALIZACIÓN 
Semanas: 09 semana 
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I. ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES 
TIEM
PO 
EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN ORAL 
 Conserva con diversos 
interlocutores sobre 
temas de problemas de 
salud, en las que 
expresa sus opiniones, 
sus sentimientos y 
molestias del cuerpo, 
entre otras 
 
 Describe lugares y 
eventos e hechos 
vividos en determinado 
momento, así como la 
preparación y 
organización de un 
evento. 
 
 
 
 
 Review: The verb to 
be,number 0-9. 
 Wh – vord + verb to 
be + compl. 
 Verb to have 
 Vocabulary: Part of 
the body 
 Adjectives 
 Order of adjectives 
when describing a 
noun. 
 Health: hurt, pain and 
aches. 
 Opposites 
 The simples present 
tense: Affimartive 
form. 
 
 
 
 
 Escuchan y leen un 
diálogo. 
 Repasan la conjugación 
del verbo TO BE, 
reconoce sus formas de 
acuerdo a la persona. 
 Responden a preguntas 
de conocimientos 
previos. 
 Dialogan con sus 
compañeros acerca de 
dolores y malestar del 
cuerpo. 
 Lee texto sobre la 
importancia del agua. 
 Generan respuesta a 
preguntas específicas 
sobre cultura. 
 
2 
 
 
 
2 
 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
2 
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COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS 
 Predice el contenido del 
texto teniendo en 
cuenta los elementos 
para textuales. 
 Identifica el tema, la 
secuencia de hechos, 
las ideas principales, 
entre otros elementos 
propios del tipo de texto 
que lee. 
 
 
 
 
 
 
PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS 
 Organiza la 
información, respetando 
 
 
 Question word: What, 
which. 
 The Present 
Progresive sive tense. 
 Daily routines. 
 The use of sentences 
connectors: and, 
then… 
 Observan el mapa 
político de Asia y 
nombran algunos países. 
 Genera conversaciones 
acercas de su origen 
sobre culturas asiáticas. 
 Escuchan y lee textos 
acerca de un país 
asiático. 
 Realizan prácticas 
oracionales con el verbo 
TO BE. 
 Leen texto sencillos. 
 Relacionan los adjetivos 
según corresponda. 
 Realizan ejercicios 
ubicando el orden de los 
adjetivos. 
 Observan ilustraciones y 
contestan preguntas 
acerca de adjetivos de 
sentimiento. 
 Lectura sobre el 
continente asiático y 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 
1 
 
1 
 
 
 
2 
2 
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el orden lógico de las 
ideas al describir la 
apariencia física de las 
personas  
 Redacta textos formales 
como cartas pidiendo 
consejos, 
agradecimientos, entre 
otros, empleando las 
expresiones formales 
correspondientes a 
cada caso, 
responden a preguntas 
sobre el texto leído. 
 Ejercicio de 
completamiento con ellas 
formas del verbo TO BE. 
 
 Elaboran un texto 
descriptivo usando 
adjetivos sobre la 
apariencia física. 
 Redacta un texto sobre 
los escases de agua en 
nuestro planeta. 
 Elaboran textos sobre 
lugares importantes de 
su país o de su pueblo. 
 Escribe un texto, 
respondiendo con un 
consejo por e – mail. 
 Acerca del sexo opuesto 
en el tiempo progresivo. 
ACTITUDES 
 Respeta y valores, normas, ideas, creencias, etc. 
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II. MATRIZ DE LA EVALUACIÓN 
CRITERIOS CAPACIDADES INDICADORES 
% PT
JE 
INSTRU
MENTO 
EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓ
N ORAL 
 
 
 
 
 
 Conversa con 
diversos 
interlocutores 
sobre temas de 
problemas de 
salud, en las que 
expresa sus 
opiniones, sus 
sentimientos y 
malestares del 
cuerpo, entre 
otros. 
 
 Describe lugares 
y eventos o 
hechos vividos en 
determinado 
momento, así 
como la 
preparación y 
 
 Muestran agrado su 
conocimiento de la 
conjugación del verbo TO 
BE en todas las personas. 
 Responden a preguntas de 
conocimientos previos. 
 Identifican y nombran las 
partes del cuerpo humano. 
 Observan y describen 
imágenes del continente 
Asiático. 
 Observan y responden a 
preguntas del mapa político 
de Asia. 
 Responden a preguntas de 
información. 
 Nombran acciones que se 
realiza en el momento. 
 50  
Guía de 
observaci
ón 
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organización de 
un cuento. 
Comprensión 
de Textos 
 Predice el 
contenido del 
texto teniendo en 
cuenta los 
elementos para 
textuales. 
 
 Identifica el tema, 
la secuencia de 
hechos, las ideas 
principales, entre 
otros elementos 
propios del tipo 
de texto que lee. 
 Reconoce el verbo TO BE 
realizando prácticas 
oracionales. 
 Responde a preguntas de 
comprensión de acuerdo al 
texto. 
 Relaciona algunas 
enfermedades según 
imágenes. 
 Relaciona adjetivos 
opuestos. 
 Escribe oraciones ubicando 
el orden de los adjetivos. 
 Utiliza adjetivos para 
describir personas. 
 Usa el presente simple para 
actividades habituales. 
 Utiliza el infinitivo para 
expresar propósito. 
 50 
Prueba 
escrita 
 
 
 
Prueba 
objetiva 
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Producción de 
Textos 
 Organiza la 
información, 
respetando el 
orden lógico de 
las ideas al 
escribir la 
apariencia física 
de las personas. 
 Redactan textos 
formales como 
cartas, pidiendo 
consejos, 
agradecimientos, 
entre otros, 
empleando las 
expresiones 
formales 
correspondientes 
a cada caso. 
 Elaboran un texto 
descriptivo usando 
adjetivos de la apariencia 
física. 
 Redactan texto sobre la 
necesidad del agua. 
 Elabora un e – mail 
teniendo en cuenta los 
contenidos tratados. 
 Elabora textos sobre 
lugares importantes de su 
país o de su pueblo usando 
las reglas gramaticales y 
ortográficas. 
  
Guía de 
observaci
ón  
 
 
Prueba 
de 
desarrollo 
Actitud ante el 
área 
 Respeta las normas, y reglas ya establecidas en el aula. Guía de 
observaci
ón 
 
Lista de 
cotejo 
 
_______________________ 
Prof. Del Idioma Ingles 
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3.3.1. SESIONES DE APRENDIZAJE 
SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO N° 11 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1. INSTITUCIÓN : Simón Bolívar 
2. PROFESOR  : Dionicio Ramírez Mamani 
3. IDIOMA   : INGLÉS 
4. TEMA   : Possessive adjectives • possessive s  
5. DURACIÓN  : 90 MINUTOS 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
COMPONENTES DESCRIPCIÓN CONOCIMIENTOS 
 Comprensión auditiva 
 Puede escuchar cuando le 
hablan despacio y bien 
articulado, con algunas 
pausas largas. 
possessive adjectives  
•  possessive s  •  
people and family  •  
/ə/, /ʌ/, and /ər/ 
 Interaction hablada 
 Puede preguntar y responder 
algunas preguntas simples, 
hacer oraciones afirmativas 
sobre temas más comunes. 
 Escritura 
 Puede escribir algunas frases 
cortas con palabras 
aprendidas. 
 Habilidad lingüística 
 Puede expresarse usando 
algunas expresiones 
sencillas. 
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 Variedad en el 
vocabulario 
 Tiene un repertorio de 
vocabulario básico de 
palabras y frases aisladas. 
 Gramática 
 Muestra conocimiento básico 
de las estructuras 
gramaticales. 
 Control fonológico 
 La pronunciación de las 
pocas palabras aprendidas 
pueden ser comprendidas 
con mucha claridad por los 
“nativo hablantes” del idioma 
inglés. 
 Intercambio de 
información 
 Puede hacer preguntas y 
construir respuestas para 
situaciones bastante 
familiares de la vida cotidiana. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA: 
MOMENTOS 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIA DE 
APRENDIZAJE 
RECURSOS 
EDUCATIVOS 
TIEMPO 
INICIO 
 MOTIVACIÓN 
Mostramos un video relacionado a la sesión 
de aprendizaje anterior. 
 RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS 
Recordar el vocabulario y gramática que 
utilizamos en las sesiones anteriores. 
 CONFLICTO COGNITIVO 
Hacemos preguntas y respuestas sobre el 
video mostrado. 
Data display, 
woofer, board 
and 
markers,smatph
ones, softwares. 
20 min. 
DESARROLL
O 
 CONSTRUCCIÓN DE APRENDIZAJE 
Con sus libros empezamos y presentamos 
el título de la lección de hoy “family and 
friends”. 
Comenzamos escuchando el audio para la 
presente sesión. 
 TRANSFERENCIA DE LO APRENDIDO 
Analizamos el audio: 
Primero; el vocabulario de las palabras 
nuevas. 
1:20 
hora 
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Segundo; practicamos las conversaciones 
del audio, el profesor hace practicar a todos 
los alumnos hasta que lo dominen. 
Tercero; se practica la escritura con todo el 
vocabulario que tienen los estudiantes. 
También se aclara la gramática (uso de los 
posesivos en el Ingles). 
CULMINACI
ÓN 
 Reflexión; repaso de toda la lección y 
reforzar algunos puntos débiles en cuanto 
al aprendizaje del estudiante y se termina 
con una canción según la sugerencia del 
“Student Book”. 
20 min. 
 
III. BIBLIOGRAFÍA. 
Christina Latham, Clive Oxenden y Mike Boyle. (2013) American English 
File, Oxford University Press. 
Hoge A. J. Effortless English, LLC 
Ann Cook. (2000) American English training. 
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TRAINING SESSION PLAN  N° 12 
I. BASIC DATA 
 
6. INSTITUCIÓN : Simón Bolivar 
7. PROFESOR  : Dionisio Ramírez Mamani 
8. IDIOMA   : INGLES 
9. TEMA   : Adjectives and colors 
10. DURACIÓN  : 90 MINUTOS 
 
II. LEARNING EXPECTED: 
COMPONENTS DESCRIPTION KNOWLEDGE 
 Overall listening 
comprehension 
 Can follow speech that is very slow 
and carefully articulated, with long 
pauses for him/her to assimilate 
meaning. adjectives  •  
colors and 
common 
adjectives  •  /ɔ/, 
/ɑr/, and /ɔr/ 
 Overall spoken 
interaction 
 Can ask and answer simple 
questions, initiate and respond to 
simple statements in areas of 
immediate need or on very familiar 
topics. 
 Overall written production 
 Can write simple isolated phrases 
and sentences. 
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 Vocabulary range 
 Has a basic vocabulary repertoire of 
isolated words and phrases related 
to particular concrete situations. 
 Grammatical accuracy 
 Shows only limited control of a few 
simple grammatical structures and 
sentence patterns in a learned 
repertoire. 
 Phonological control 
 Pronunciation of a very limited 
repertoire of learned words and 
phrases can be understood with 
some effort by native speakers used 
to dealing with speakers of his/her 
language group. 
 Spoken fluency 
 Can manage very short, isolated, 
mainly pre-packaged utterances, 
with much pausing to search for 
expressions, to articulate less 
familiar words, and to repair 
communication. 
 Overall Reading 
comprehension 
 Can understand very short, simple 
texts a single phrase at a time, 
picking up familiar names, words, 
and basic phrases and rereading as 
required. 
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 Reading for information & 
argument 
 Can get an idea of the content of 
simpler informational material and 
short simple descriptions, especially 
if there is visual support. 
 Information Exchange 
 Can ask and answer simple 
questions, initiate and respond to 
simple statements in areas of 
immediate need or on very familiar 
topics. 
   
 
III. LESSON COMPONENTS: 
SCHEDULE ACTIVITIES / LEARNING STRATEGIES 
EDUCATIONAL 
RESOURCES 
TIMING 
INITIATION 
 MOTIVATION 
Show them a video about the last 
learning session 
 BULDING BACKGROUND 
KNOWLEDGE 
Review the vocabulary and grammar we 
used in the last session, create interest in 
the subject by using pictures by Data 
Display. 
 COGNITIVE CONFLICT 
Data display, 
woofer, board 
and markers, 
smartphones, 
random name 
picker. 
20 min. 
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discuss their ideas about the problem 
and agree on a strategy, we have some 
questions and answers to leave clear all 
learned up to now. 
MAIN 
SESSION 
 KNOWLEDGE BUILDING 
Students open their books to start with 
the class, today´s lesson is called “family 
and friends”. This method has some 
audios to start each lesson. 
 KNOWLEDGE TRANSFER 
First: we analice the audio excercice  we 
had in the first part in the class, clearing 
the new vovabulary, repeating the audio 
aloud, readind texts aloud while 
correcting their pronunciations then 
practice with the classmate 
1:20 
hora 
CONCLUSION 
 Reflexion; A general review of the whole 
lesson (vocabulary, pronunciation and 
writen, feedback and by the end sing a 
popular song, assigned homework about 
(Student Book). 
20 min. 
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IV. BIBLIOGRAFIA. 
Christina Latham, Clive Oxenden y Mike Boyle. (2013) American English 
File, Oxford University Press. 
Hoge A. J. Effortless English, LLC 
Ann Cook. (2000) American English training. 
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TRAINING SESSION PLAN  N° 27 
I. BASIC DATA 
II. INSTITUCIÓN : Simón Bolivar 
III. PROFESOR : Dionisio Ramírez Mamani 
IV. IDIOMA  : INGLES 
V. TEMA  : Present continuous 
VI. DURACIÓN : 90 MINUTOS 
 
VII. LEARNING EXPECTED: 
COMPONENTS DESCRIPTION KNOWLEDGE 
 Overall listening 
comprehension 
 Can follow speech that is very slow 
and carefully articulated, with long 
pauses for him/her to assimilate 
meaning. 
present 
continuous or 
simple present?  
•  the weather  •  
/ɔ/, /oʊ/, and 
/eɪ/ 
 Overall spoken 
interaction 
 Can ask and answer simple 
questions, initiate and respond to 
simple statements in areas of 
immediate need or on very familiar 
topics. 
 Overall written production 
 Can write simple isolated phrases 
and sentences. 
 Vocabulary range 
 Has a basic vocabulary repertoire of 
isolated words and phrases related 
to particular concrete situations. 
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 Grammatical accuracy 
 Shows only limited control of a few 
simple grammatical structures and 
sentence patterns in a learned 
repertoire. 
 Phonological control 
 Pronunciation of a very limited 
repertoire of learned words and 
phrases can be understood with 
some effort by native speakers used 
to dealing with speakers of his/her 
language group. 
 Spoken fluency 
 Can manage very short, isolated, 
mainly pre-packaged utterances, 
with much pausing to search for 
expressions, to articulate less 
familiar words, and to repair 
communication. 
 Overall Reading 
comprehension 
 Can understand very short, simple 
texts a single phrase at a time, 
picking up familiar names, words, 
and basic phrases and rereading as 
required. 
 Reading for information & 
argument 
 Can get an idea of the content of 
simpler informational material and 
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short simple descriptions, especially 
if there is visual support. 
 Information Exchange 
 Can ask and answer simple 
questions, initiate and respond to 
simple statements in areas of 
immediate need or on very familiar 
topics. 
 
VIII. LESSON COMPONENTS: 
SCHEDULE ACTIVITIES / LEARNING STRATEGIES 
EDUCATIONAL 
RESOURCES 
TIMING 
INITIATION 
 MOTIVATION 
Sing a song recomended by the method. 
 BULDING BACKGROUND 
KNOWLEDGE 
Review the vocabulary and grammar we 
used in the last session, create interest in 
the subject by using pictures by Data 
Display. 
 COGNITIVE CONFLICT 
discuss their ideas about the problem 
and agree on a strategy, we have some 
questions and answers to leave clear all 
learned up to now. 
Data display, 
woofer, board, 
markers, 
smartphones, 
random name 
picker. 
20 min. 
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MAIN 
SESSION 
 KNOWLEDGE BUILDING 
Students open their books to start with 
the class, today´s lesson is called “family 
and friends”. This method has some 
audios to start each lesson. 
 KNOWLEDGE TRANSFER 
First: we analice the audio excercice  we 
had in the first part in the class, clearing 
the new vovabulary, repeating the audio 
aloud, readind texts aloud while 
correcting their pronunciations then 
practice with the classmate 
1:20 
hora 
CONCLUSION 
 Reflexion; A general review of the whole 
lesson (vocabulary, pronunciation and 
writen, feedback and by the end sing a 
popular song, assigned homework about 
(Student Book) or leave them some other 
extra materials. 
20 min. 
 
IX. BIBLIOGRAFIA. 
Christina Latham, Clive Oxenden y Mike Boyle. (2013) American English 
File, Oxford University Press. 
Hoge A. J. Effortless English, LLC 
Ann Cook. (2000) American English training.  
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3.4. RESULTADOS DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
Con el método “American English File”, los estudiantes pueden aprender 
de acuerdo al plan sin mucho esfuerzo porque es un método didáctico y los 
estudiantes no pierden concentración en clases (el método ofrece mucho 
material audio-visual), el método también ofrece bastante material para 
mejorar en la pronunciación, escritura, gramática para que el estudiante 
pueda tener confianza en si mismo al hablar el idioma inglés, los resultados 
notables en el aprendizaje del estudiante son: 
Speech: Ayuda a pronunciar correctamente el inglés americano, en la 
edición impresa cuenta con la transcripción fonética AFI (Alfabeto Fonético 
Internacional), también hace énfasis en la acentuación de las palabras y 
frases al momento de hablar en el idioma inglés, en los audios con el que 
cuenta el método ayuda a aprender el inglés coloquial y el formal para que 
el estudiante pueda comunicarse adecuadamente con un hablante nativo 
del idioma inglés. El estudiante puede iniciar algunas conversaciones sobre 
temas básicas con los que está familiarizado, preguntar y responder. 
 
Listening: Al finalizar el método el estudiante está en la capacidad de 
comprender al interlocutor cuando le hablan despacio y bien articulado, 
aunque necesitará tomar una pausa para comprender completamente.  
 
Writing: El estudiante puede escribir algunas frases y palabras para poder 
comunicar sobre personas y lugares familiarizados, también usa un 
vocabulario básico relacionado a situaciones en particular utilizando la 
estructura gramatical limitada aprendida en las sesiones de clases. 
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERA. Se logró usar de forma satisfactoria el método de enseñanza del 
idioma ingles “American English File” 
SEGUNDA. El uso de los materiales que viene con el método “American English 
File”, Aumentó el deseo de aprender el idioma ingles de los 
estudiantes. 
TERCERA.  Sistemáticamente se usó los materiales que trae consigo el método 
“The American English File”, y se combinó con materiales 
complementarios como los medios digitales y demás Gadgets que 
cuentan los estudiantes para mejorar la enseñanza-aprendizaje   
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RECOMENDACIONES 
PRIMERA. Sugerimos el uso de éste método, en la enseñanza-aprendizaje del 
idioma inglés, en la población adulta (para mayores de 15 años de 
edad). ESPE… 
SEGUNDA. Sugerimos el uso de materiales que vienen con el método y buscar 
algunos materiales extra para complementar la enseñanza del 
idioma inglés. 
TERCERA. Recomendamos el uso integral del método y sus componentes en 
el proceso de la enseñanza del idioma inglés. Y CAPACT…  
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